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Varasematel aastatel on ilmunud hulgaliselt esseid, teadustöid ja muid õpetaja tööga 
seonduvat kirjandust, mis näitab seda, et õpetaja erialaga seonduv on ühiskonnas oluline. 
Õpetajate tööd on hakatud väärtustama üha rohkem ning nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul 
tasandil on hariduspoliitikas püütud leida tugisüsteeme, kuidas muuta õpetaja professionaalset 
arengut tõhusamaks (Villegas-Raimers, 2003). Käesolevas töös mõistetakse professionaalse 
arengu all teadmiste ja oskuste omandamise protsessi, mis toimub praktilise kogemuse 
vahendusel (Dall´Alba & Sandberg, 2006).  
Paljud hariduslikud uuendused maailmas keskenduvad algajate õpetajate toetamisele 
nende esimestel tööaastatel. Oluliseks peetakse koolikeskkonna mõju õpetajaks kujunemisele 
ja süsteemse toetuse pakkumist – algaja õpetaja igakülgse professionaalse arengu toetamist 
(Eisenschmidt, Oder, & Meristo, 2009; Lukas, 2007). 
Mitmed uurijad (nt Feiman-Nemser, 1983; Fuller, 1969; Richardson & Placier, 2001) on 
algajate õpetajate professionaalset arengut vaadelnud murede kaudu, mis tekivad õpetajate 
esimesel tööaastal. Lisaks on õpetajaks kujunemist ja õpetajatööd mitmetes uurimustest (nt 
Kagan, 1992; Munthe, 2001) vaadeldud õpetaja kindluse ja ebakindluse vaatenurgast ning 
toodud välja, et ebakindlus on eriti murettekitav algajatele õpetajatele (Moir, 2003).  
Viimastel aastatel tehtud uurimused näitavad, et ligi pooled õpetajatest lahkuvad koolist 
esimese viie tööaasta jooksul ning kolmandik algajatest õpetajatest peale esimest aastat 
(Maciejewski, 2007). Selleks, et algajaid õpetajaid oleks võimalik eesmärgistatult toetada, on 
vajalik välja uurida, millised on õpetajate mured.  
Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja, millised on algaja õpetaja mured esimesel 
tööaastal kaheteistkümne Noored Kooli programmis osaleja näitel. Autorile teadaolevalt ei ole 
Eestis õpetajatööga seonduvaid muresid Noored Kooli programmis osalevate õpetajate seas 
varem uuritud. Antud töö uurimustulemustega soovib autor anda tagasisidet algajate õpetajate 
muredest Noored Kooli programmi koordinaatoritele ja läbiviijatele, tänu millele oleks 
edaspidi võimalik algajaid õpetajaid veelgi enam toetada ja tõhusamalt ette valmistada. 
Käesolev bakalaureusetöö jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas tutvustatakse 
professionaalse arengu olemust ja selle erinevaid käsitlusi. Lisaks tuuakse välja õpetaja 
murede mudeli (Fuller, 1969) selgitus ja esitatakse Noored Kooli programmi üldpõhimõtted. 
Teises osas kirjeldatakse uurimuse eesmärke ja metoodikat. Tulemused ja järeldused 
esitatakse töö kolmandas osas.  
 






1. Teoreetiline ülevaade 
1.1. Õpetaja professionaalse arengu olemus ja erinevad käsitlused 
Termin „professionaalne areng“ on aastate jooksul saanud mitmeid erinevaid tähendusi. 
Kui varem pandi rõhku pigem õpetajakoolitustele ja töökollektiivi arengule, siis praegu 
hõlmab termin lisaks kahele eelnevalt nimetatule mitmeid muid aspekte. Nimelt pööratakse 
varasemalt rohkem tähelepanu õpetaja teadmiste, oskuste, enesekindluse ja oma 
kutsetegevuse täiustamisele erinevate meetodite ja süsteemide abiga ning väärtustatakse 
aktiivset osavõttu kooliarenduses ja panustamises haridussüsteemi (Little, 1992). Käesolevas 
töös mõistetakse professionaalse arengu all teadmiste ja oskuste omandamise protsessi, mis 
toimub praktilise kogemuse vahendusel (Dall´Alba & Sandberg, 2006). 
Õpetaja professionaalse arengu etappe analüüsinud uurijad (nt Berliner, 1994; Fuller, 
1969; Kagan, 1992; Moir, 1990 jt) on välja toonud erinevaid jaotusi ja käsitlusi algaja õpetaja 
arengus, käsitledes õpetaja arengut kui pikaajalist ja keerulist protsessi. Ühe levinuma 
professionaalse arengu mudeli on välja arendanud Berliner (1994), milles käsitletakse õpetaja 
kujunemist algajast professionaalse õpetajani. Nimetatud autor on esitanud viieastmelise 
mudeli: noviitsi ehk uustulnuka tase (novice professionals), edasijõudnud algaja tase 
(advanced beginners), kompetentse teostusvõimega õpetaja tase (competent performers), 
vilunud õpetaja tase (proficient level) ja ekspertõpetaja tase (expert performers). Käesoleva 
uurimuse kontekstis on olulised esimesed kaks, mida järgnevalt tutvustatakse. 
(1) Noviitsi ehk uustulnuka tasemel on algajatel õpetajatel olemas teoreetilised 
teadmised, kuid puuduvad praktilised kogemused. Äsja õpetajaametisse asunud algajad 
õpetajad kulutavad suurel määral oma energiat ja aega selleks, et neil tekiks arusaam 
klassikeskkonnast, ülevaade peamistest ülesannetest ja reeglitest, mis hõlbustaksid õpetaja 
igapäevast tööd. Praktiliste kogemuste puudumise tõttu on õpetajate tegevused 
teooriapõhised, mis väljendub nende suhteliselt jäikades ja paindumatutes õpetamisreeglites. 
(2) Edasijõudnud algaja tasemel tunnevad õpetajad ennast ebakindlalt spetsiifiliste 
probleemide lahendamisel ning reeglite kasutamises, mille nad omandasid noviitsi ehk 
uustulnuka tasemel (Berliner, 1994). Sellel tasemel hakkab õpetaja praktilisi kogemusi 
seostama teooriaga (Dreyfus & Dreyfus, 1986 ). 
Sarnaselt Berlinerile on Kagan (1992) toonud välja õpetaja professionaalset arengut 
kirjeldava mudeli, mis toob uuendusena sisse refleksiooni olulisuse õpetaja professionaalses 
arengus. (1) Metakognitsiooni kasv – algajad õpetajad muutuvad teadlikumaks oma õpilaste 
ja klassi suhtes ning suudavad paremini mõista enda tegevusest õpetajana. (2) Õpilaste parem 






tundmine - arusaam, millised õpilased reaalselt on, mis omakorda avaldab mõju õpetaja 
minapildile. (3) Tähelepanu nihkumine endalt õpilastele - kui õpetajal on tekkinud parem 
arusaam endast kui õpetajast, siis hakatakse varasemast enam tähelepanu pöörama 
õpetamisele ja õpilaste õpitulemustele. (4) Automaatsete õpetamisprotseduuride areng – 
kogemuste kasvades suudab algaja õpetaja juba automaatselt sooritada teatud tegevusi, mis 
muudavad õpetaja töö sujuvamaks ja ühtlasemaks. (5) Probleemide lahendamise oskuste 
areng – klassis kerkivate probleemide lahendamisel kasutatakse erinevaid strateegiaid ning 
konflikti lahendamine on sujuvam (Kagan, 1992). 
Lisaks eelnevalt kirjeldatud õpetaja professionaalse arengu mudelitele on õpetajaks 
kujunemist ja õpetajatööd mitmetes uurimustes (nt Clark & Floden, 1988; Munthe, 2001) 
vaadeldud õpetaja kindluse ja ebakindluse vaatenurgast ning toodud välja, et ebakindlus on 
eriti murettekitav algajatele õpetajatele. Munthe (2001) on oma uurimuses öelnud, et 
ebakindluse tunne käib õpetajaameti juurde ning see on normaalne tunne algajatel õpetajatel, 
kellel teoreetiliste teadmiste kõrval puuduvad praktilised kogemused. Moiri (2003) käsitluse 
alusel tunnevad algajad õpetajad end sageli klassis toimuvaga üksijäetuna ning erinevatest 
tööülesannetest ülekoormatuna.  
Algajate õpetajate mured on Conway ja Clark (2003) ning Munthe (2001) alusel võimalik 
paigutada kaheksasse kategooriasse, millest käesoleva uurimuse kontekstis on olulised 
esimesed seitse: (1) mured seoses õpilastega (didaktiline kindlustunne – nt suutmatus jõuda 
kõikide õpilasteni); (2) klassi juhtimisega seotud mured (praktiline kindlustunne – nt hirm 
klassi üle kontrolli kaotada); (3) õppekava ja õpetamisega seotud mured (didaktiline ja 
praktiline kindlustunne – nt mure sellepärast, et õpilased ei suuda aru saada õpetatavast 
teemast); (4) enda kui õpetajaga seotud mured (didaktiline, praktiline, inimestevaheliste 
suhete kindlustunne – nt mure õpetajana hakkama saamise ees, kuna õpetajakoolituse ajal ei 
õpitud piisavalt); (5) mured koostöö pärast mentoriga (inimestevaheliste suhete kindlustunne 
– nt hirm mentoriga mitte läbi saamise pärast); (6) mured koostöö pärast lapsevanematega – 
(inimestevaheliste suhete kindlustunne – nt hirm vanematega koostööd teha); (7) mure oma 
elukutse pärast (didaktiline ja praktiline kindlustunne – nt kartus, et osad õpetajad ei hooli 
oma õpilastest/tööst); (8) ülikooliga seotud mured (hirmud selle ees, et ei suudeta kõike hästi 
teha selle kursuse/praktika raames (Conway and Clark 2003, Munthe, 2001).  
Nagu eespool selgus, on professionaalsele arengule mitmeid erinevaid lähenemisi. 
Järgnevalt tuuaksegi välja kaks käsitlust (Fuller, 1969; Moir, 1990), mis keskenduvad algaja 
õpetaja toetamisele. 






1.2. Algaja õpetaja arengufaasid esimesel õppeaastal 
Algaja õpetaja jaoks on esimene tööaasta suureks väljakutseks, kuid samavõrd 
väljakutsuv ja keeruline on leida erinevaid viise, kuidas toetada ja suunata äsja 
õpetajaametisse suundunud algajat õpetajat (Moir, 1990). 
Uurimuste tulemuste kohaselt võib algaja õpetaja esimese tööaasta arengus eristada 
erinevaid arengufaase. Näiteks üks tuntumatest on Moiri (1990) esitatud kuueastmeline 
arengufaaside mudel, aitamaks õpetajakoolituse õppejõude ja teisi algaja õpetaja arengu 
protsessis osalevaid inimesi ning organisatsioone, et nad saaksid algajaid õpetajaid veelgi 
paremini toetada ja suunata.  
Joonisel 1 on välja toodud õpetaja esimese aasta arengufaaside mudel, mille enamus 

















Joonis 1. Algaja õpetaja esimese tööaasta arengufaasid (Moir, 1990) 
 
Nagu jooniselt näha, on Moiri (1990) alusel esimesel õppeaastal eristatavad järgnevad 
õpetaja arengufaasid: 
(1) Tööle eelnev faas (anticipation) algab õpilaste õpetamise ettevalmistusega. Äsja tööle 
asunud pedagoogid kipuvad õpetaja rolli koolis ilustama ning alustavad õppeaastat suure 





















(2) Ellujäämise faas (survival) hõlmab raskuseid, mis algajatel õpetajatel ajapikku on 
tekkinud. Nad on väga fokusseeritud ja satuvad igapäevasesse töörutiini. Kuigi töö 
mahukusest ollakse väga väsinud, suudavad esimese aasta õpetajad hoida oma energiat ja 
pühendumust, lootes, et varsti kannab nende töö vilja heade tulemuste näol ja segaduste aeg 
möödub. Ellujäämise faas hõlmab esimest töökuud.  
(3) Illusioonide purunemise faas (disillusionment), kus õpetajad saavad aru, et asjad ei 
lähegi nii sujuvalt, kui nad on lootnud. See faas on algaja õpetaja jaoks üks raskemaid, kuna 
siis hakatakse kahtlema oma oskustes ja teadmistes antud erialal. Antud faasi läbimine võib 
kujuneda kõige raskemaks väljakutseks õpetaja töös.  
(4) Taasärkamise faas (rejuvention) kestab Moiri (1990) järgi jaanuarist kuni kevadeni. 
Selles faasis hakkavad õpetajad tegema tulevikuplaane, kuidas muuta õppekava ja õpetamise 
strateegiaid veelgi paremaks. Faasi lõpupoole tekivad õpetajatel muremõtted selles osas, kas 
nad jõuavad läbida aineprogrammi ning kui hästi nad suutsid ja suudavad õpetatava aine 
õpilastele selgeks teha.  
(5) Refleksiooni ehk tagasivaatav faas (reflection) algab mais ja on algajatele õpetajatele 
värskendav.Õpetajad mõtlevad järgi, mis läks tööaasta jooksul hästi või halvasti ning mis seda 
põhjustas.  
(6) Tööle eelnevas faasis (anticipation) hakkavad õpetajad mõtlema paljudele uutele 
strateegiatele, korraldustele ja muudatustele õppetöös, et järgmine õppeaasta oleks edukam 
(Moir, 1990).  
Kui Moir (1990) kirjeldas algaja õpetaja arengut läbi kuue faasi, siis sarnase astmelise 
lähenemisega on õpetajate esimese aasta arengut astmeteooriana kirjeldanud ka Fuller (1969), 
kelle murede mudelit (joonis 2) võib kirjeldada ka raamistikuna, mis aitab Conway ja Clark 
(2003) kohaselt mõista õpetajate murede kulgu. 
 
Joonis 2. Õpetaja murede mudel (Fuller, 1969)  


















Mudelit kirjeldades nimetab Fuller (1969), et õpetajate mured on võimalik klassifitseerida 
kolme erinevasse kategooriasse. (1) Esimeses etapis ehk ellujäämise staadiumis on mured 
seotud ellujäämisega – need sisaldavad hirmu selle üle, mida arvavad temast kui õpetajast ja 
õppemeetoditest õpilased, õpilaste vanemad, teised õpetajad ja direktor. Eelpool toodud 
näidetele lisaks ollakse murelikud klassiruumis toimuva üle kontrolli saavutamise osas 
tervikuna. Algajad õpetajad hakkavad aru saama õpetamise keerukusest ning muretsevad, 
kuidas nad õpetajana üldse hakkama saavad. Seda etappi seostatakse algaja õpetaja esimeste 
kogemustega esimesel tööaastal, kuid siin ei saa Fulleri (1969) alusel selget ajalist piiri 
tõmmata. (2) Teises etapis õpetaja isiklikud mured kahanevad ning asenduvad õpetaja 
kohustustega seotud muredega. Õpetajad on selles etapis mures selliste asjade üle nagu 
tunniplaani paindlikkus, ebapiisav aeg tunni ettevalmistamiseks, õpilaste hindamine ja klassi 
juhtimine tervikuna. (3) Kolmandas etapis asenduvad kohustustega seotud mured õpilaste 
õpitulemuste ja ainealase edasiarenemisega. Õpetajad muretsevad õpilaste akadeemiliste, 
sotsiaalsete ja emotsionaalsete vajaduste pärast, kuna õpilastele tahetakse pakkuda parimat 
intellektuaalset ja emotsionaalset arengut, mis on õpetaja jaoks isegi olulisem kui tema enda 
parim tulemuslik töö (Fuller, 1969). 
Algaja õpetaja esimesed aastad pakuvad mitmeid väljakutseid. Õpetajate erialase 
ettevalmistamise käigus valmistatakse õpetajakoolituse õppekavadel tulevasi õpetajaid 
õpetajatööks ette mitmekülgse üldpedagoogilise ja psühholoogilise, ainealase ning 
ainedidaktilise ettevalmistuse kaudu (Pedaste & Kukemelk, 2011). Järgnevalt tutvustatakse 
lähemalt alternatiivset võimalust õpetajaks saamisel Noored Kooli programmi raames. 
 
1.3. Õpetajaks saamise võimalused Noored Kooli programmi kaudu  
Pedagoogide kvalifikatsiooninõuete kohaselt peab õpetajal olema pedagoogiline kõrg-või 
keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas, mida õpetama hakatakse. Selleks, et 
õpetajad saaksid teadmisi üldkasvatuslikest, psühholoogilistest ja ainedidaktilistest 
õpingutest, tuleb läbida 160-tunnine pedagoogikakursus (Pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded, 2002).  
Õpetajakoolituse kõrval on õpetajaks saamise üheks võimaluseks Noored Kooli 
programm, mis sai alguse 2006. aastal ning mille eesmärgiks on valmistada ette uusi õpetajaid 
tugiprogrammi ja koolituste toel. Noored Kooli programm valib igal aastal paarkümmend 
tegusat ja aktiivset inimest, kellel on võimalus saada õpetajaks. Programmi raames saavad 
algajad õpetajad töö kõrvalt õpetamis- ja juhtimisoskuste koolitusi, mis aitavad kaasa nende 
kujunemisele väljapaistvateks õpetajateks (Noored Kooli, s.a.). 






Noored Kooli programmis osalejad kujunevad koolituste ja toetusprogrammi kaudu 
õpetajateks, kes tegutsevad selle nimel, et iga nende õpilane saaks hea hariduse. Koolitused 
algavad tulevaste õpetajate jaoks vahetult pärast värbamisperioodi lõppu: aprillis toimub 
vaatluspraktika ja mais viis ettevalmistavat koolituspäeva. Juunis järgneb kahenädalane 
õpetajapraktika, mille raames õpetatakse suvetööle jäänud õpilasi ning augustis suvekooli 
kahenädalane teine osa. Programmi Noored Kooli ettevalmistuskoolitustega kaasnevad 
mitmed iseseisvad kodutööd, kus algajatel õpetajatel tuleb ette valmistada tunnikavasid, leida 
lahendusi erinevatele probleemsituatsioonidele. Samuti tuleb neil koostada hindamisjuhendeid 
ja sõnastada oma visioon ja missioon õpetajana (Slabina & Ots, 2011). 
Sügisel, kui Noored Kooli programmis osalejad on tööle asunud, toimuvad programmi 
raames kahe aasta jooksul kahepäevased koolitused iga kahe nädala tagant. Esimesel aastal 
pööratakse rõhku pedagoogilistele oskustele - räägitakse lähemalt näiteks õppimisest ja 
õpetamisest, õppemeetoditest, probleemsete õpilastega hakkama saamisest, 
enesekehtestamisest ja mitmetest teistest algaja õpetaja jaoks olulistes teemadest. Teisel aastal 
tutvustatakse juhtimisoskuseid ja arendatakse liidriomadusi, et õpetajad saaksid hakkama ka 
suurema auditooriumi ees kui klassiruum (Noored Kooli, s.a.).  
Noored Kooli programmi raames õpetajana alustavaid inimesi pole autorile teada olevalt 
Eestis varasemalt uuritud. Samas on oluline teada saada, millised on algajate õpetajate mured 
Noored Kooli programmis osalejate enda hinnangul esimesel tööaastal. Nii on võimalik anda 
tagasisidet Noored Kooli programmi juhtidele ja tulevikus algajaid õpetajaid veelgi 
tõhusamalt ette valmistada.  
Järgnevalt tutvustatakse Noored Kooli programmis osalenute hulgas läbi viidud uurimust, 
mille eesmärgiks oli välja selgitada, millised on algaja õpetaja mured esimesel tööaastal. 




2.1. Uurimuse teoreetiline lähtekoht 
Käesoleva bakalaureusetöö puhul on tegu kvalitatiivse uurimusega, mis võimaldab 
algajatel õpetajatel väljendada ennast vabalt ning tänu sellele on töö autoril hea võimalus 
mõista uuritavaid paremini. Antud uurimuses keskendutakse algajate õpetajate esimese 
tööaasta muredele. Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on algaja õpetaja 
mured esimesel tööaastal kaheteistkümne Noored Kooli programmis osaleja näitel. Töö 
eesmärgi täitmisel lähtutakse järgmistest uurimisküsimustest: 






 Missugused on algajate õpetajate mured esimese tööaasta alguses? 
 Missugused on algajate õpetajate mured esimese tööaasta keskel? 
 Kuivõrd algajate õpetajate mured esimese tööaasta jooksul muutuvad? 
 
2.2. Valim 
Uurimus viidi läbi 2011/2012 aastal programmi Noored Kooli osalejate hulgas, kus 
küsitleti esimest aastat õpetajaametis olevaid algajaid õpetajaid. Käesoleva uurimuse valimi 
moodustamiseks kasutati mugavusvalimit, mis on mittetõenäoline valim, kus uuritavateks on 
valitud uurija jaoks kättesaadavad ja koostöövalmis inimesed. Kokku osales uurimuses 12 
Noored Kooli programmis osalevat õpetajat, keda küsitleti kahel korral ühe tööaasta jooksul. 
Kõikidel uurimuses osalenud õpetajatel on kõrgharidus, mis on üks tingimusteks Noored 
Kooli programmis osalemiseks. 2011/2012 aastal on Eesti Noored Kooli viiendas lennus 
osalemas 17 õpetajat, seega on 12 õpetajat üldkogumist usaldusväärne valim. 
Esimesel ja teisel andmekogumisel osales kummaski kokku 12 uuritavat, kellest 10 olid 
naised ja 2 mehed. Uuritavate keskmiseks vanuseks oli 25 eluaastat ja nad on tööl erinevates 
Eestimaa koolides, õpetades eesti keelt (2 õpetajat), inglise keelt (2 õpetajat), matemaatikat (2 
õpetajat), bioloogiat (3 õpetajat), füüsikat (2 õpetajat) ja keemiat (1 õpetaja). 
 
2.3. Mõõtevahendid 
Andmekogumisinstrumendi piloteerimine viidi läbi uurija poolt koostatud eelankeedi 
põhjal ühe uuritavaga (eksperdiks oli Noored Kooli programmis osalev õpetaja), eesmärgiga 
katsetada andmekogumisinstrumendi sobivust teema uurimisel, harjutada andmetöötlust ja -
analüüsi ning suurendada seeläbi uurimuse valiidsust tervikuna. 
Pilootuurimuse tulemustest lähtuvalt ja eksperdiga kooskõlastades koostati avatud 
küsimustega küsimustik (lisa 1). See võimaldab vastata uuritavatel küsimustele oma sõnadega 
ning põhjendada oma arvamusi (Laherand, 2008) ja on seega sobiv algajate õpetajate esimese 
tööaasta murede uurimiseks. Küsimustik koosnes 16st küsimusest, mis oli jagatud kahte 
alaplokki: 
 mured õpetajatöös - küsimused selle kohta, millised on olnud kõige suuremad 
väljakutsed õpetajate jaoks senise õpetajatöö jooksul ning millised on õpetaja suhted 
õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide vahel; 






 taustaandmed - küsimused uuritavate vanuse, soo ja õpetatava ainevaldkonna kohta. 
Lisaks paluti uuritavatel küsimustikule kirjutada ka nimi, et esimese ja teise 
andmekogumise tulemusi siduda. 
Käesoleva uurimuse jaoks on olulised küsimustikus olevad küsimused 1-7, teised 
küsimused (lisas 1 esitatud kaldkirjas) on kogutud mõttega pikemas perspektiivis kasutada 
neid magistritöös teema laiemal longituudsel uurimisel. 
 
2.4. Uurimuse protseduur 
Töö kirjandusega ning andmekogumisinstrumendi väljatöötamine toimus 2011. aasta 
septembrist novembrini. Pärast seda koostati pilootankeet, mis paluti täita Noored Kooli 
programmis osaleval algajal õpetajal. Seejärel korrigeeriti küsimustikus üksikuid sõnakasutusi 
ning vormistuslikku poolt, kuid küsimustikku olulisi muudatusi sisse ei viidud.  
Noored Kooli programmis osalejad vastasid küsimustikule (lisa 1) esimest korda 
oktoobris ja teist korda veebruaris. Küsimustik hõlmas esimesel ja teisel andmekogumisel 
samu küsimusi. Esimesel korral jagati küsimustikud laiali septembris paberkandjal, veebruaris 
ehk teisel korral koguti andmed interneti vahendusel, kasutades eFormulari keskkonda. 
Tegemist ei olnud anonüümse küsimustikuga, millest olid teadlikud ka uuritavad. Samas 
teavitas uurija algajaid õpetajaid, et uurimuses osalejate nimed asendatakse andmekogumise 
järel pseudonüümidega. 
Algajad õpetajad vastasid esimesele küsimustikule programmi Noored Kooli koolituse 
ajal. Kuna uurimuse autoril ei olnud võimalik koolitusel isiklikult osaleda, aitas küsimustikud 
laiali jagada ja kokku koguda üks programmis osalejatest, kes andis uuritavatele ülevaate, 
mille jaoks andmeid kogutakse. Teise andmekogumise eesmärgiks oli saada teavet selle 
kohta, millised olid algajate õpetajate mured tööaasta keskel ning kuivõrd olid algajate 
õpetajate mured esimesel tööaastal muutunud. Teise korral saadeti küsimustikud 
kaheteistkümnele programmis osaleja meili-aadressile. Autor sai esimest korda laiali saadetud 
kaheteistkümnest küsimustikust tagasi kaks. Kuna järgmine koolitus toimus programmis 
osalejatel alles kahe nädala pärast, saadeti uuritavatele kordusteade, millele lisati põhjendus, 
miks antud küsimustiku täitmine autori jaoks oluline on. Seejärel sai autor täidetud 
küsimustikke tagasi kümme, seega teisel andmekogumisel sai autor kokku kaksteist täidetud 
küsimustikku.  
Saades tagasi mõlema andmekogumise ajal laiali saadetud küsimustikud, asendas uurija 
vastajate nimed pseudonüümidega ning sisestas paberkandjal tagasi saadud küsimustikkude 
vastused tekstitöötlusprogrammi. Teise andmekogumisega sai töö autor vastused interneti 






teel, mistõttu ümberkirjutamise vajadust ei olnud. Pärast seda toimus vastuste mitmekordne 
lugemine ja edasine andmetöötlus. 
 
2.5. Andmete analüüsimise meetodid 
Käesolevas bakalaureusetöös on kasutatud kvalitatiivset sisuanalüüsi, milles 
keskendutakse keele kui kommunikatsioonivahendi tunnusjoontele ning teksti sisule või 
kontekstilisele tähendusele (Laherand, 2008). Kvalitatiivne sisuanalüüs on uurimismeetod, 
mida rakendatakse tekstiandmete sisu subjektiivseks tõlgendamiseks süstemaatilise 
liigendamis- ja kodeerimisprotsessi ning teemade või mustrite kindlaks tegemise abil (Hsieh 
& Shannon, 2005). 
Kvalitatiivsete andmete sisuanalüüsil kasutati induktiivset lähenemist, mille korral 
seisnes sisuanalüüs ülevaatlikult järgnevas:  
 vastuste sisestamine tekstitöötlusprogrammi,  
 vastuste mitmekordne lugemine,  
 kodeerimine, 
 koodide alusel kategooriate loomine (näidis ära toodud lisas 2),  
 kategooriate ülevaatamine ja täpsustamine (Elo & Kyngäs, 2007). 
Selleks, et suurendada uurimuse reliaablust, otsustas töö autor kodeerida ning koodide 
alusel kategooriad luua osaliselt koos eksperdiga (Noored Kooli programmis osalev algaja 
õpetaja). Uurija kodeeris ja kategoriseeris esimese etapina üksinda ning seejärel palus 
valikuliselt kodeerida ja kategoriseerida eksperdil. Seejärel toimus kodeerimise tulemuste 
ühtlustamine üksteise veenmise teel, mis Laherand (2008) alusel võimaldab suurendada 
uurimuse reliaablust.  
Uurimuse reliaabluse suurendamise eesmärgil on uurija püüdnud uurimisprotsessi 
võimalikult detailselt kirjeldada nii andmete kogumise kui ka andmeanalüüsi osas. Valiidsuse 
suurendamiseks tegi autor lisaks küsimustiku piloteerimisele töö koostamise käigus koostööd 
välisaudiitoriga, kelleks antud töö kontekstis oli töö eelretsensent. 
Järgnevas peatükis antakse ülevaade uurimuse tulemustest andmetöötluse käigus 
tekkinud kategooriate kaupa. Tulemused ja arutelu esitatakse ühes peatükis, mis on levinud 
viis kvalitatiivsetes uurimustes. 
 
3. Tulemused ja arutelu 
Käesoleva uurimuse andmete analüüsimisel eristus algajate õpetajate muredega 
seonduvalt neli suuremat kategooriat: mured seoses suhetega, mured seoses ajakasutusega, 






mured seoses õpilaste arenguga ja mured oma pädevuse pärast õpetajatöös. Antud peatükis on 
tulemused esitatud eespool nimetatud kategooriate alusel. 
 
3.1. Mured seoses suhetega 
Head inimestevahelised suhted on õpetajatöös üks olulistest alustaladest, mis mängib 
suurt rolli õpetaja koostöös õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega (Carnegie, 2012). 
Tulemustest selgus, et peamisteks õpetaja muredeks olid suhted õpilastega, mille all toodi 
välja kontakti saavutamine õpilastega, õpetaja ja õpilase väike vanuste vahe ning õpilaste 
negatiivne suhtumine õppimisse. Õpetaja ja õpilase kontakti saavutamist puudutavad 
uurimustulemused erinesid esimesel ja teisel andmekogumisel: õppeaasta algul tõid rohkem 
kui pooled õpetajatest välja, et väikese vanusevahe tõttu ei võta õpilased õpetajat tõsiselt, kuid 
õppeaasta keskel ehk teisel andmekogumisel seda enam ei nimetatud. Tulemustele põhinevalt 
võib öelda, et õpetaja ja õpilaste omavahelist suhet mõjutas algselt ka õpilaste negatiivne 
suhtumine kooli - selle all mõeldi õpilaste motivatsiooni puudumist õppimiseks. Hilisemal 
andmekogumisel seda välja ei toodud. Seega on tulemused kooskõlas Kagani (1992) mudeli 
teise astmega, mille järgi tekib õpetajal arusaam, millised õpilased tegelikult on, mistõttu ei 
lase õpetaja õpilaste negatiivsest suhtumisest kooli mõjutada suhet enda ja õpilaste vahel. 
Samuti on mitmetes uurimustes (nt Conway ja Clark, 2003; Munthe, 2001) välja toodud, et 
algajad õpetajad muretsevad õppeaasta alguses sellepärast, mida arvavad õpilased, 
lapsevanemad ja kolleegid nendest kui õpetajast.  
„Suhted õpilastega on väga head, kuna kui palun neil midagi teha, siis väga vastu ei 
hakata ja kuulatakse. Mis mulle eriti meeldib on see, et sageli tullakse mulle erinevaid 
muresid kurtma ja räägitakse isiklikke asju. Tundides on õhkkond vaba ja sageli saab 
nalja“. (Kati)  
Suhted õpetajate ja lapsevanemate vahel olid tulemuste järgi õppeaasta algul ja keskel 
erinevad. Pooled vastanutest tõid välja, et sügisel polnud neil kas vajadust lapsevanematega 
suhelda või ei julgenud nad seda teha. Õppeaasta keskel saadud uurimustulemustest seda 
enam ei selgunud. Seega on uurimuse tulemused kooskõlas Conway ja Clark (2003) ning 
Munthe (2001) kindlustunde skaala kuuenda punktiga, kus algajatel õpetajatel on mure 
koostöö pärast lapsevanematega – kardetakse vanematega koostööd teha. Õpetajad tõid välja, 
et nende hirmu kõrval võis üheks põhjuseks olla ka lapsevanemate vähene huvi õpilaste 
tulemuste üle, mille tõttu suhted õpetaja ja lapsevanemate vahel olid kesised. Teisel 
andmekogumisel seda enam ei mainitud.  






„Mina olen lapsevanematele avatud, võimalusel kohtun ja olen koostööks valmis, nendel 
on mu kontaktandmed. Samas paljud ei tule ja ei räägi ja selle asemel, et lahendada 
probleemi minuga kui aineõpetajaga, kohe lähevad õppealajuhataja juurde. Mõned ei 
taha üldse koostööd teha, ainult siis kui kutsun tullakse.“ (Piibe) 
Uurimistulemustest lähtuvalt on õpetajate suhted kolleegidega tööaasta alguses ja keskel 
erinevad. Nimelt esines esimese ja teise andmekogumise tulemuste osas erinevus selles, et 
õppeaasta algul olid enamusel küsitletud õpetajatest suhted kolleegidega olematud või halvad. 
Peamiseks põhjuseks toodi välja, et vanemad koolis olijad ei uskunud uutesse õpetajatesse 
ning Noored Kooli programmis osalevatel õpetajatel ei olnud aega teiste õpetajatega tutvuda 
ja suhelda. 
„Kolleegidega on suhted jäänud pigem pinnapealseks. Suhtlen tihedamalt siis kui vajan 
asendusi, kuid tunnen, et töötame ühes asutuses kuid erinevas kultuuris“. (Kärt) 
Teisel andmekogumisel olid tulemused märksa positiivsemad. Ainult üks õpetajatest tõi 
välja, et tema suhted kolleegidega on pealiskaudsed. See võib olla tingitud sellest, et algajad 
õpetajad oskasid õppeaasta keskel paremini toime tulla aja planeerimisega, tänu millele 
leidsid nad aega kolleegidega suhtlemiseks. Samuti on Berliner (1994) ja Kagan (1992) oma 
uurimustes välja toonud, et ajapikku hakkavad algajad õpetajad seostama praktilisi kogemusi 
teooriaga, tänu millele suudetakse teatud tegevusi automaatselt sooritada ja seega jääb rohkem 
õpetajatel muudeks tegevusteks rohkem vaba aega.  
Tulemustest selgus, et suhted on paranenud eriti selliste kolleegidega, kes õpetavad sama 
ainet Noored Kooli programmis osalevate õpetajatega. Üldiselt näitasid teise küsitluse 
tulemused, et õpetajate ja kolleegide koostöö sujub ning algajad õpetajad tunnevad 
kolleegidelt suurt toetust. 
„Teen kolleegidega rohkem koostööd, kui tegin aasta alguses, suhtlemine on sõbralik ja 
peamiselt positiivne, mul on olemas suhtlusring koolis.“ (Maris) 
Tulemustest selgus, et algajate õpetajate mured seoses suhetega taanduvad ajapikku, mis 
võib tingitud olla õpetajate enesekindluse suurenemisest. Fuller (1969) on oma uurimuses 
välja toonud, et õpetajate paremad teadmiste ja oskused õpetajaametis muudavad õpetajaid 
enesekindlamaks, nende isiklikud mured asenduvad teiste õpetaja professionaalse arengu 
juurde käivate muredega. 
 
3.2. Algajate õpetajate mured seoses ajakasutamisega 
Algajate õpetajate jaoks on esimesed tööaastad mitmeid väljakutseid pakkuvad. Uuringu 
tulemustest selgus, et üks olulisemaid ja enim välja toodud muresid oli seotud 






ajakasutamisega. Seda on nimetatud ka varasemates uurimustes (nt Berliner, 1994; Fuller, 
1969; Moir, 1990), kuid ajakasutamisega seotud mured on jäänud pigem õpetajate isiklike ja 
kohutustega seotud murede varju. Õpetaja muredest on selles osas kirjutatud peamiselt tunni 
ettevalmistamise ning töö ja eraelu ühendamisega seonduvalt.  
Uurimuses osalenud algajad õpetajad tõid mõlema andmekogumise käigus välja kaks 
suuremat ajakasutamisega seotud murede rühma: tunni ettevalmistamiseks kuluv aeg ja töö 
ning eraelu ühendamine. Olulisi erinevusi esimese ja teise andmekogumise tulemustes selles 
osas ei esinenud. Mõningane tendents oli selles suunas, et tunni planeerimisega seotud mured 
teisel andmekogumisel vähenesid ja töö ning eraelu ühendamisega seotud mured suurenesid. 
Rohkem kui pooled uuritavatest nimetasid, et tundide ettevalmistamine võtab lisaks 
üldtööajale ära ka enamuse nende vabast ajast, mistõttu ei jää aega hobidega tegelemiseks. 
Uuritavad tõid välja, et ajapuudust põhjustab suur tunnikoormus ja vajadus planeerimise 
käigus kõik enda jaoks põhjalikult selgeks teha ning ette valmistada. Rõhutati, et kuna 
õpetajana veel täpselt ei teata, missugused on õpilased, mil viisil midagi õpetada ning 
milliseid lisamaterjale kasutada, siis võtab kõige sellega kohanemine palju aega. Käesoleva 
uurimuse tulemused on kooskõlas varasemate uurimustega (nt Fuller, 1969; Moir, 1990). 
„Selliste tundide ettevalmistamine, et õpilastel oleks huvitav kuulata võtab palju aega, 
kuna huvitava ja erineva näitlikustava materjali leidmine on raske ja aeganõudev.“ 
(Paula) 
Pereelu ja tööelu ühendamise teema on tihedalt seotud eelnevalt kirjeldatuga. Õpetajad 
nimetasid, et õpilaste koduste õppeülesannete parandamise ja tundide ettevalmistamisega on 
keeruline ühildada pereelu. Aeganõudvad on need tegevused algajatel õpetajatel seetõttu, et 
kogemuste puudumise tõttu ei ole veel välja kujunenud rutiinsed tegevused ja õpetajale endale 
lõplikult sobiv süsteem. 
„Kuna olen sportlane, tahaksin väga trenni teha kuid aega ei ole. Samas üritan 
valmistada ette tunnikavasid, mis oleksid huvitavad, kuid ka selleks ei jää aega, kuna 
tööde parandamine ja tunnikavade koostamine võtavad väga suure osa ajast ära.“ (Mati) 
Moir (1990) on algaja õpetaja arengufaase käsitlevas uurimuses välja toonud, et esimesel 
õppeaastal ollaksegi väsinud suurest töökoormusest ja selle erinevate nüanssidega 
toimetulekuks ei ole õpetajal veel välja kujunenud rutiinseid oskusi. Samas nimetab uurija, et 
kuigi õpetajad on väsinud töö suurest mahukusest, suudetakse siiski hoida motivatsiooni ja 
energiat ning olla pühendunud, lootes, et ajapikku kannab nende töö vilja õpilaste rahulolu ja 
heade õpitulemuste näol. 
 






3.3. Algajate õpetajate mured seoses õpilaste arenguga 
Käeoleva uurimuse tulemustest eristus, et õpetajatel on õpilaste arenguga seoses kaks 
suuremat muret: materjali selge edastamine õpilastele ning sellest lähtuvalt õpilaste 
õpitulemused.  
Õppeaasta alguses toimunud küsitluses tõid paar õpetajat välja mure selle üle, kas nad 
suudavad oma ainet õpilastele selgelt ja arusaadavalt selgeks teha. Samas teisel 
andmekogumisel tõid rohkem kui pooled õpetajad välja mure selle üle, kas nad kasutavad 
õigeid õppemeetodeid ning suudavad toetada õpilase arengut, andes ainealaseid teadmisi 
õpilastele edasi selgelt ja arusaadavalt. Seega on uurimuse tulemused kooskõlas Kagan (1992) 
uurimusega, kus professionaalset arengut kirjeldava mudeli kolmanda punkti juures on välja 
toodud, et õpetajate tähelepanu nihkub ajapikku endalt õpilaste õpetamisele.  
Peamiste murede allikana tõid õpetajad välja enda vähesed teadmised õppemeetoditest 
ning kogemuste puudumise, mida on ka Berliner (1994) oma viieastmelise mudeli esimeses 
tasemes välja toonud.  
„Ma olen mures, kas ma kasutan õigeid õpetamismeetodeid, mis aitaks õpilastel saada 
paremini aru uutest teemadest ja materjalidest.“ (Maris) 
See, kuidas algajad õpetajad suudavad oma ainet edasi anda õpilastele, kajastub suures 
osas ka õpilaste tulemustes. Õppeaasta algul ei vastanud ükski õpetaja, et tal oleks mure 
õpilaste tulemuste pärast. Teisel andmekogumisel tõi selle välja enamik õpetajatest. 
Uurimustulemustest selgus, et õpetajad on mures, kuna neil on suur vastutus õpilaste 
tulemuste üle. Märgiti, et õpilasi on väga palju ja väga erineva tasemega ning kuna igaühega 
ei jõuta tegeleda eraldi, võivad nõrgemad õpilased vajalikul hetkel abita jääda. See aga 
kajastub hiljem ka nende tulemustes. Boz ja Boz (2010) uurimuse kohaselt on samuti algajad 
õpetajad mures oma õpilaste arengu ja tulemuste pärast, kuna nad tahavad pakkuda neile 
parimat intellektuaalset ja emotsionaalset arengut.  
„Tahaksin jõuda tegeleda iga õpilasega eraldi ja individuaalselt, kuid klassid on väga 
suured. Vahetunnid jäävad tihti liiga lühikeseks, kui mõni õpilane abi vajab ning peale 
tunde on vähesed õpilased nõus konsultatsioonis käima. “(Ingrid)  
Samuti on erinevates uurimustes (Feiman-Nemser, 1983; Fuller, 1969; Kagan, 1992; 
Richardson & Placier 2001) välja toodud, et algajatel õpetajatel tekib esimese õppeaasta 
keskel parem pilt endast kui õpetajast ning üha enam hakatakse varasemast rohkem 
tähelepanu pöörama õpilaste arengule.  
 






3.4. Mure oma pädevuse pärast õpetajatöös  
Algajate õpetajate jaoks on esimene tööaasta suureks väljakutseks, kuna teadmised on 
teooriapõhised ning praktilised kogemused puuduvad (Moir, 1990; Munthe, 2001). 
Uurimusest selgus, et algajate õpetajate jaoks on esimesel tööaastal ebakindluse ja 
kogemuste puudumise tõttu distsipliini tagamine klassiruumis üks suuremaid muresid. Selle 
punkti on välja toonud ka Fuller (1696) oma murede mudeli ellujäämise staadiumis.  
Esimesel andmekogumisel tõid kõik õpetajad välja, et neil on raske panna õpilasi ennast 
kuulama ning kaasa töötama, mis võib olla tingitud sellest, et õpilased panevad proovile uue 
õpetaja ja tema kannatlikkuse piire. Conway ja Clark (2003) ning Munthe (2001) järgi 
kardavad algajad õpetajad klassi üle kontrolli kaotada, mis tuleneb õpetajate praktilise 
kindlustunde puudumisest. Kõige kriitilisem periood esimesel õppeaastal õpetajate jaoks on 
Moir (1990) järgi illusioonide purunemise faas, kus õpetajad hakkavad kahtlema oma 
oskustes ja teadmistes antud erialas ning tuntakse madalat enesehinnangut ja ebakindlust. 
„Kuna ma olen matemaatika õpetaja ja see aine ei meeldi paljudele õpilastele, on mul 
raske leida õpilastega ühist keelt. Tihti on klassis suur lärm ning tunni eesmärgid jäävad 
täitmata. Kui ma teen kurjemat häält, siis võtavad nad seda naljana.“(Maria) 
Teisel andmekogumisel vastasid vähem kui pooled õpetajad, et neil on mure klassi 
distsipliini pärast. Selgitati, et õpilastega on suhted sõbralikumad ja paremad kui aasta alguses 
ning õpilased kuulavad ja töötavad kaasa. Paar õpetajat tõid välja muutused oma 
õpetamisstiilis. Näiteks kui õppeaasta algul pidasid nad klassi ees monoloogi, siis õppeaasta 
keskel paluti õpilastel teha rohkem iseseisvat ja grupitööd. Seega on tulemused kooskõlas 
Kagani (1992) õpetaja arengut kirjeldava mudeliga, kus on välja toodud, et õpetajad 
muutuvad ajapikku teadlikumaks oma õpilaste ja klassi suhtes, mille tõttu kasvab õpetaja 
kindlustunne ning nad suudavad paremini mõista enda tegevust õpetajana. Teadlikkus endast 
kui õpetajast ning praktiliste kogemuste kogunemine aitab tagada korda klassiruumis. 
Õpetajad on ka teadlikumad, millised õpimeetodid on efektiivsemad ja tõhusamad.  
„Koostöö õpilastega on täiesti teistsugune kui sügisel. Mind kuulatakse, õpilased 
tunnevad end minuga vabalt, saame rääkida tõsistest asjadest ja samuti ka koos naerda. 
Nad pöörduvad palju tihedamini vahetundides minu poole, kui alguses.“ (Katrin) 
Klassi distsipliini tagamise kõrval toodi välja mure selle üle, kuidas motiveerida ning 
toetada õpilasi õppimisel. Tulemustest selgus, et aasta alguses tõid enamik õpetajaid välja, et 
nad ei oska õpilasi motiveerida ega toetada, kuid õppeaasta keskel vastati, et huvitavate 
tundide ettevalmistamisel kasvab ka õpilaste motivatsioon. Huvitavate tundide all mõeldi uue 






materjali seostamist õpilaste olemasolevate teadmiste ja huvidega, rühmatööde tegemist ning 
praktilisi ülesandeid. 
„Kuidas ma saaksin toetada õpilaste õppimist, ning teha ajalugu nende jaoks huvitavaks, 
seostades õpitavat õpilaste huvidega. Kuidas saaksin teha kaasahaaravaid tunde.“ (Teet) 
Eelpool kirjeldatu on kooskõlas Berliner (1994) uurimusega, mille kohaselt muutuvad 
õpetajate tegevused kogemuste saamisel paindlikumaks ja loovamaks, mis on eelduseks ka 
sellele, et õpetaja suudab olla loov ning valmistada ette huvitavaid tunde, motiveerides 
omakorda selle kaudu õpilasi õppima.  
 
3.5. Töö praktiline väärtus ja kitsaskohad 
Käesoleva töö käigus koguti algaja õpetaja professionaalset arengut käsitlevat kirjandust. 
Mitmete erinevate uurijate käsitlused õpetaja arengust näitavad lugejale, kuivõrd erinevaid 
võimalusi on mõista õpetaja professionaalset arengut. Tulevase õpetajana oli autorile nii 
kirjandusega tutvumine kui uurimuse läbiviimine ning edasine tulemuste tõlgendamine 
oluline samm uurivaks õpetajaks kujunemise teel. 
Töö väärtusena näeb autor Noored Kooli programmis osalevate algajate õpetajate murede 
uurimist, mida autorile teadaolevalt varasemalt tehtud ei ole. Autor mõistab, et uurimuse 
tulemused ei ole üldistavad ja on vaid põgus püüd algaja õpetaja esimese tööaasta murede 
uurimises. Samas on uurimuse tulemustega tutvumisel võimalik saada informatsiooni 
uurimuses osalenud algajate õpetajate muredest ning nende muutumisest ja seeläbi kavandada 
edasisi põhjalikumaid uurimusi.  
Tänu uurimustulemustele on Noored Kooli programmi koordinaatoritel ja algajate 
õpetajate toetajatel võimalik algajaid õpetajaid veelgi tõhusamalt ette valmistada 
õpetajatööks. Väärtusena näeb autor ka seda, et uuritavaid küsitleti kahel korral, mis annab 
veelgi parema ülevaate algajate õpetajate muredest ning sellest kuivõrd need on muutunud 
õppeaasta alguses ja keskel.  
Bakalaureusetöös võib tuua välja kitsaskohti ja seda nii valimi moodustamise, 
küsimustiku koostamise, teooria osa läbitöötamise kui ka andmete tõlgendamise osas. 
Eelkõige tuleb välja tuua see, et kuna uurimus on läbiviidud ainult Noored Kooli programmi 
viimase ehk viienda lennuga, ei saa antud uurimuse tulemusi üldistada teiste noortele 
algajatele õpetajatele.  
Uurimuse piiranguga võib välja tuua ka selle, et küsimustikud saadeti laiali ainult kaks 
korda. Parema ülevaate õpetaja esimese aasta muredest ja nende dünaamikast oleks saanud 
siis, kui algajaid õpetajaid oleks küsitletud iga õppeveerandi alguses ja ka õppeaasta lõpus. 






Seega oleks oluline, et järgnevad uurimused, mis toetuksid algajatele õpetajatele Noored 
Kooli programmis, hõlmaks tervet õppeaastat.  
Teemat võiks edaspidi uurida süvaintervjuude abil, mis võimaldaksid iga üksikjuhtumi 























Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, millised on algaja õpetaja mured esimesel tööaastal 
Noored Kooli programmis osalejate näitel. Teoreetiline ülevaade algajate õpetajate arengust ja 
muredest esimestel tööaastatel anti erinevate uurijate (nt Kagan, 1992; Moir, 1990; Fuller, 
1969) uurimuste kaudu. Antud töös lähtuti tulemuste tõlgendamisel peamiselt Moir (1990) 
kuueastmelisest arengufaaside mudelist ja Fulleri (1969) murede mudelist, mis aitavad mõista 
algaja õpetaja esimese õppeaasta murede kulgu. 
Kvalitatiivses uurimuses koguti avatud vastustega küsimustiku kaudu andmeid 
kaheteistkümnelt Noored Kooli programmis osalevalt algajalt õpetajalt. Küsitlused jagati 
laiali kahel korral: õppeaasta alguses ja keskel. Uurimuse andmeid töödeldi kvalitatiivse 
sisuanalüüsi meetodil. 
Uurimuses osalenud algajate õpetajate vastuste analüüsil selgus, et kogemuste puudumise 
tõttu võtab tundide ettevalmistamine väga suure osa vabast ajast, lisaks sellele toodi välja ka 
suur töökoormus, mis teeb keeruliseks töö ja eraelu ühendamise.  
Lisaks väljendasid algajad õpetajad muret oma pädevuse üle. Selle all mõeldi väheseid 
teadmisi, kuidas motiveerida ja toetada õpilasi õppima, milliseid meetodeid kasutada, et 
tagada klassis distsipliin ning kuidas valmistada ette huvitavaid tunde õpilaste jaoks. Lisaks 
eelpool nimetatud muredele toodi välja ebakindlus klassi ees, mis tuleneb vähesest 
teadmistest ja kogemuste puudumisest. Märgiti, et ei teata, kuidas saavutada kontakt 
õpilastega, kui vanusevahe on väike ning õpilased ei võta algajat õpetajat tõsiselt.  
Samuti toodi välja mure selle üle, kuidas teha koostööd ja saavutada kontakt 
lastevanemate ja kolleegidega. Muret mainiti ka õpilaste tulemuste ja ainealase 
edasiarenemise osas – selles valdkonnas toodi välja hirm selle üle, kas suudetakse materjali 
selgelt õpilastele edasi anda, kasutada õigeid õppemeetodeid ning lisaks toodi välja ka suur 
vastutus õpilaste õpitulemuste üle.  
Autor peab oluliseks, et algajate õpetajate murede uurimist jätkataks. See on oluline, sest 
nii saab anda ülevaatliku pildi algajatele õpetajatele professionaalse arengu etappidest ning 
nendega kaasnevatest muredest, aidates seeläbi kaasa õpetaja professionaalsele arengule ja 
kutsekindlusele.  









The Novice Teachers’ concerns during the First Working Year Using an Example from 
„Youth to School” program. 
 
The bachelor’s thesis’ purpose was to examine which are novice teacher’s concerns during 
the first working year, using participants from „Youth to School” program. Theoretical 
overview of these teachers’ progress and problems were given by different studies (eg Kagan, 
1992; Moir, 1990; Fuller, 1969) carried out by different researchers. In this work Moir’s 
(1990) six-step developing phases model and Fuller (1969) concerns-based model, which help 
to understand novice teacher’s first year progress, were mainly used as interpreting results. 
In the qualitative study open-minded questionnaires were used to collect data from twelve 
teachers who are participating in „Youth to School” program. Questionnaires were sent out 
twice: in the beginning and in the middle of the school year. Data collected were processed by 
method of qualitative content analysis. 
The results from analysis of novice teachers’ answers showed that the lack of experience 
takes a lot of time when preparing the lessons. In addition, heavy workload was mentioned, 
which makes uneasy to connect work and private life. 
Also, novice teachers complained about their competence. They meant knowledge how to 
motivate and support students to learn, which methods to use to ensure discipline in the 
classroom and how to prepare exciting classes for students. Besides previous concerns, 
uncertainty in front of the class due to lack of knowledge and experience was pointed out. It 
was also noted that they don’t know how to make contact with students if the difference of age 
is small and students do not take novice teacher very seriously. 
In addition, the concerns how to co-operate with other colleagues and how to reach 
contact with parents was mentioned. The students’ results and progression in the field of 
substance also made teachers to worry – the question, whether the material can be conveyed 
to students 100% and whether right methods are in use, was posed. Great responsibility was 
pointed out as well. 
The author considers it essential to continue with investigation of young teachers’ 
concerns. It is important since it can provide comprehensive view of professional development 
stages to new teachers and concerns related to them. That is the way to help to improve 
novice teachers’ development and professional courage.  
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LISAD 
Lisa 1. Küsimustik õpetajatele 
Tere, olen Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna kolmanda aasta üliõpilane Triinu 
Jakobson, ning palun Teie abi oma bakalaureusetöös. Viin oma lõputöö raames läbi uurimuse, 
mille eesmärgiks on välja selgitada, millised on algaja õpetaja mured esimesel tööaastal 
Noored Kooli programmis osalejate näitel. Selleks palun Teil täita järgnev küsimustik. 


























5.  Millist toetust Te oma kolleegidelt ootate? Palun põhjendage 










8. Mitu vähemalt 20 minutilist kokkusaamist on Teil tänaseks oma mentoriga olnud?  























13. Kelle poole koolis pöördute, kui Teil on mingi mure? (nimetage ametikoht). Millistes 















16. Kui suur on Teie arvates tõenäosus, et olete oma praeguses koolis õpetaja ka järgmisel 
õppeaastal. Palun põhjendage 


















  Töö ja eraelu ühendamine 
 
 
     Ajakasutamisega seotud  





















        Õpilaste toetamine             
              õppimisel 
       Mure oma pädevuse  











Suur vastutus tulemuste üle 
 
 
     Mure õpilaste arengu ja  





























       Mure inimsuhete üle 
Tahtmine teha koostööd 
 







Usk uude õpetajasse puudub 
 
 Suhted kolleegidega 
 
 
